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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa, presentó la tesis titulada: Efectos del programa aprendo cultivando en la 
asertividad en estudiantes de 2° grado de la Institución Educativa “Monseñor Dámaso 
Lebergere” UGEL 03, La Victoria 2015. 
El estudio se realizó con la finalidad de Determinar el efecto de la aplicación del 
programa aprendo cultivando  en la asertividad de los estudiantes de 2° grado de la 
Institución Educativa “Monseñor Dámaso Lebergere” UGEL 03, La Victoria 2015, y para 
ello se analizó datos tomados a 40 estudiantes divididos en y grupo experimental (20) y 
grupo de control (20). En base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de 
los datos obtenidos presentamos esta tesis esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica técnica o humanística, 
justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco Metodológico: 
considera las variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis de datos, en el capítulo III resultados, capítulo IV discusión, 
capítulo V conclusión, capítulo VI recomendaciones y finalmente en el capítulo VII 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada y cumpla 
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La investigación que tiene como título “Efectos del programa aprendo cultivando 
en la asertividad en estudiantes de 2° grado de la Institución Educativa “Monseñor Dámaso 
Lebergere” UGEL 03, La Victoria 2015”, partió del problema general ¿Cuál es el efecto 
del programa aprendo cultivando  en la asertividad de  los estudiantes de 2° grado de la 
Institución Educativa “Monseñor Dámaso Lebergere” UGEL 03, La Victoria 2015?.  
Dicha investigación tuvo como objetivo general Determinar el efecto de la aplicación del 
programa aprendo cultivando  en la asertividad en los estudiantes de 2° grado de la 
Institución Educativa “Monseñor Dámaso Lebergere” UGEL 03, La Victoria 2015. 
La investigación es de tipo aplicada, con un diseño cuasiexperimental, la población 
fue de 40 estudiantes de 2do grado (20 para el grupo experimental y 20 para el grupo de 
control) Se aplicó como instrumento test Escala Messy para el alumno que fue validado 
por juicio de expertos, así mismo la confiabilidad del instrumento se realizó mediante el 
estadístico de  Alfa de Cronbach  = 0,843 del mismo modo se tomó el método de análisis 
de prueba no paramétrica en razón a que son dos variables cualitativas, por ello el análisis 
se realiza con la prueba U de Man de Witney (p < 0,05).  
Los resultados fueron que: La aplicación del programa aprendo cultivando causa 
efectos significativos en la asertividad de los estudiantes de 2° grado de la Institución 
Educativa “Monseñor Dámaso Lebergere” UGEL 03, La Victoria 2015. 
 






The research is entitled "Effects of the program learn doing in assertiveness in 
students of 2nd grade School" Monsignor Damaso Lebergere "UGELs 03 Victoria, 2015", 
he left the general problem What is the effect of the program I learn doing assertiveness in 
2nd grade students of School "Monsignor Damaso Lebergere" UGELs 03 Victoria, 2015 ?. 
Such research was to determine the effect overall objective of implementing the program 
learn doing assertiveness in 2nd grade students of School "Monsignor Damaso Lebergere" 
UGELs 03 Victoria, 2015. 
The research is kind applied with a quasi-experimental design, the population was 
40 2nd graders (20 for the experimental group and 20 for the control group) was applied as 
test instrument Scale Messy for the student who was validated by trial expert and deter-
mined their reliability through statistic  Alfa de Cronbach  = 0,843, just as the analysis 
method nonparametric test because they are two qualitative variables, so the analysis is 
done with the U test was taken Man of Witney (p <0.05).  
The results concluded that: The implementation of the program learn grabbing 
cause significant effects on assertiveness in 2nd grade students of School "Monsignor 
Damaso Lebergere" UGELs 03 Victoria, 2015. 
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